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Study on species diversity of fishes in the tributary of Songkhla Lake Basin in south Thailand was 
conducted between September 2004 and May 2006, by using various fishing gears for example cast 
nets, gill nets, lift nets, scoop nets and small beach seine nets.  Several locations from sub-basins of 
the Songkhla Lake Basin, including Klong U-Taphao Basin, Klong Rattaphume Basin, Klong Phru 
Por Basin, Klong Pa Bon Basin, Klong Tha Madua Basin, Klong Na-Thom Basin, Klong Tha Nae 
Basin and Klong Pa Payom Basin were chosen for collecting from upper watershed areas downward 
to lower reach flood plains.  Fish samples were preserved by 10% neutral formalin and taken for 
taxonomical study in laboratory.  All specimens were identified to species level and selected 
specimens were registered and deposited in Prince of Songkla University Zoological Collection. 
 There were 12 orders 31 families 120 species in the collections, 83 sites and 219 samples.  
Cyprinids were the most dominant and abundance.  MANOVA was employed to test whether 
persistence and stability of assemblage existed in the tributary of Songkhla Lake Basin.  The 
analysis indicated that variability in species composition and abundance corresponding to the sub-
basins, locations within the sub-basins and seasonality.  Further studies on the effects of sub-basins 
and locations on the assemblage structure and abundance were recommended as well as biology of 
native and invasive species in the tributary of Songkhla Lake Basin.  
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